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Dengan banyak pulau dan luas pulau yang dapat digunakan oleh masyarakat, 
telah menciptakan beberapa peluang bagi masyarakat untuk berkembang seperti 
peluang bisnis dalam bidang perkebunan atau agriculture. Agriculture merupakan 
salah satu bidang bisnis yang memanfaatkan produk-produk seperti sayuran, buah-
buahan, dan juga hewan ternak untuk. 
 PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) merupakan salah satu 
perusahaan yang berfokus pada bisnis agriculture dimana perusahaan ini melakukan 
kegiatan penjualan serta distribusi buah-buahan ke seluruh Indonesia. PT Sewu Segar 
Nusantar (Sunpride Indonesia) memiliki tujuan untuk membantu kehidupan masyarakt 
untuk hidup lebih sehat dengan menjual dan mendistribusikan buah-buahan. 
Dalam kegiatan bisnisnya, setiap penjualan yang dilakukan oleh karyawan PT 
Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) harus melakukan pencatatan terhadap 
hasil penjualan tersebut untuk menjadi data milik perusahaan yang nantinya akan 
digunakan untuk banyak hal. Kegiatan pencatatan ini sering dilakukan oleh divisi Sales 
GT (General Trade) yang ada dalam PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia). 
 















With many islands and large islands that can be used by the community, has 
produced several opportunities for the community to develop such opportunities in 
agriculture or agriculture. Agriculture is one of the business sectors that provides 
vegetables, fruits, and livestock products for. 
PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) is one of the agriculture-
related companies where the company conducts sales and distribution of fruits 
throughout Indonesia. PT Sewu Segar Nusantar (Sunpride Indonesia) has a goal to 
help people to live healthier lives by selling and adding fruits. 
In it’s business activities, every sale made by employees of PT Sewu Segar 
Nusantara (Sunpride Indonesia) must be record by the sales proceeds for company 
data that will be used for many things. This recording activity is often carried out by 
the Sales GT (General Trading) division at PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride 
Indonesia). 
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1.1 Latar Belakang 
Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam 
pulau mulai dari pulau yang besar sampai dengan pulau-pulau kecil yang tidak di 
tempati oleh manusia untuk menjadi tempat tinggal yang dimana jumlah pulau yang 
dimiliki Indonesia adalah sebanyak 16.056 (BPS, 2018). Dengan banyaknya pulau 
yang dimiliki oleh Indonesia, masyarakat Indonesia pun tersebar ke berbagai pulau itu 
dan menetap atau tinggal di pulau-pulau tersebut. Badan Pusat Statisik (BPS) pada 
tahun membuat proyeksi mengenai jumlah penduduk berdasarkan tujuh pulau yang 
dihuni paling banyak oleh masyarakat Indonesia.  
Pada tahun 2020 diproyeksikan bahwa pulau-pulau di Indonesia akan dihuni oleh 
banyak masyarakat Indonesia seperti pulau Sumatera dengan 59.337,10 ribu penduduk 
Indonesia, pulau Jawa dengan 152.449,90 ribu penduduk, pulau Bali & Nusa Tenggara 
dengan 15.047,80 ribu penduduk, Kalimantan dengan 16.769,70 ribu penduduk, 
Sulawesi sebanyak 19.934 ribu, Maluku sebanyak 3.110,70 ribu penduduk dan Papua 
dengan 4.417,20 penduduk (BPS, 2014).  Tabel 1.1 menunjukan bahwa persebaran 
penduduk Indonesia masih belum merata dan kebanyakan populasi penduduk 
Indonesia masih tinggal di pulau jawa. Hal ini menunjukan bahwa masih banyak 
potensi lain selain di pulau jawa yang belum di manfaatkan oleh masyarakat Indonesia. 
Pulau Jumlah Penduduk 
Sumatera 59.337,10 
Jawa 152.449,90 








Tabel 1. 1 Proyeksi Penduduk menurut Pulau 2010-2035 
Sumber : BPS, 2014 (Data diolah Penuli) 
Selain menjadi negara dengan jumlah pulau yang banyak, Indonesia juga menjadi 
salah satu negara dengan jumlah populasi penduduk yang terbanyak di dunia. Sampai 
dengan tahun 2018, Indonesia tercatat memiliki jumlah populasi penduduk sebanyak 
267.6 juta jiwa (World Bank, 2018). Melalui data tersebut menunjukan bahwa 
Indonesia memiliki berbagai macam potensi yang luas untuk terus berkembang, 
Sumber daya alam yang terdapat dari beribu-ribu pulau yang dimiliki Indonesia serta 
sumber daya manusia yang berjumlah amat banyak di Indonesia menjadikan Indonesia 
punya potensi berkembang dalam banyak bidang. 
Grafik 1. 1 Jumlah Populasi Penduduk Indonesia Tahun 2014-2018 





























Melalui data dari grafik 1.1, Indonesia juga telah menjadi salah satu negara 
dengan jumlah populasi penduduk terbanyak di dunia. Indonesia berhasil menempati 
urutan ke-4 untuk dua puluh negara dengan jumlah populasi terbanyak di dunia. Tahun 
2020, Indonesia menempati urutan ke-4 untuk jumlah populasi penduduk terbanyak di 
dunia dengan jumlah populasi yang masih terus meningkat dengan angka pasti sebesar 
272 juta jiwa. Urutan pertama ditempati oleh negara China dengan jumlah populasi 
penduduk sebesar 1.4 miliar jiwa, kedua ada negara India dengan 1,3 miliar jiwa , dan 
ketiga adalah USA (United States of America) dengan jumlah populasi penduduk 
sebanyak 330 juta jiwa (Worldometer, 2020). Dengan menduduki urutan ke-4 ini 
menandakan bahwa Indoensia tentu saja memiliki banyak peluang untuk terus 
berkembang baik dalam bidang teknologi, komunikasi, industri bisnis, dan masih 
banyak lagi lainnya. 
Tabel 1. 2 Uurutan Negara dengan Jumlah Populasi Terbanyak Tahun 2020 
Sumber : Worldometer (2020) (Data Diolah Penulis) 
Pada grafik 1.1 dan table 1.2 telah menunjukan bahwa dengan banyaknya 
jumlah populasi penduduk di Indonesia, bisa membuka peluang-peluang 
berkembangnya kehidupan masyarakat. Banyak bidang yang telah berkembang di 
No. Negara Populasi 
Penduduk 
No. Negara Populasi 
Penduduk 
1. China 1.437.605.982 11. Japan 126.595.194 
2. India 1.357.782.857 12. Ethiopia 114.062.431 
3. U.S.A 330.401.857 13. Philippines 109.125.493 
4. Indonesia 272.662.922 14. Egypt 101.727.715 
5. Pakistan 219.543.300 15. Vietnam  97.066.328 
6. Brazil 219.090.723 16. D.R. Congo 88.694.077 
7. Nigeria 204.552.732 17. Turkey 84.056.397 
8. Bangladesh 164.178.791 18. Germany 83.701.205 
9. Russia 145.915.197 19. Iran 83.657.327 




Indonesia tak terkecuali bidang teknologi di Indonesia. Di abad ke-21 ini, Indonesia 
telah memasuki era perkembangan teknologi dimana teknologi itu sendiri digunakan 
sebagai alat bantu untuk memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktifitas dan 
kegiatannya sehari-hari. Menurut Menristekdikti, Bp. Mohamad Nasir menjelaskan 
bahwa Indonesia merupakan negara yang berada di urutan ke-36 pada global 
competitiveness index pada World Economic Forum 2017-2018 untuk negara yang siap 
menghadapi perkembangan teknologi (Menristekdikti, 2018).  
Penggunaan teknologi telah banyak digunakan dalam kegiatan sehari-hari 
masyarakat seperti penggunaan robot atau mesin yang telah banyak membantu dalam 
bidang kesehatan atau industry manufaktur. Selain itu perkembangan teknologi juga 
banyak membantu dalam bidang pertanian dengan adanya perkembangan mesin-mesin 
pembajak sawah. Artificial intelligence yang dimana merupakan keceradasan buatan 
yang diciptakan oleh manusia untuk membantu misalnya saja dalam bidang komputer 
yang dimana AI (Artificial Intelligence) berguna sebagai asisten atau pembantu bagi 
manusia untuk mempermudah tugas dan pekerjaan serta kegiatan sehari-hari. Salah 
satu contoh AI yang telah banyak dikenal oleh masyarakat hingga saat ini adalah Siri 
yang dapat kita temukan dalam teknologi smart phone yaitu iPhone dan masih banyak 
lagi yang telah berkembang dengan pesat.  
Melalui perkembangan yang terjadi, masyarakat mulai banyak memanfaatkan 
perkembangan teknologi untuk kepentingan masyarakat baik dalam bidang pekerjaan 
yang dimana dengan adanya perkembangan teknologi ini telah membantu masyarakat 
untuk bekerja lebih efektif dan efisien serta meningkatkan produktifitas dari 
masyarakat tersebut ataupun kegiatan sehari-hari. Namun, perkembangan teknologi 
yang paling menonjol dan sekarang menjadi salah satu kebutuhan masyarakat untuk 
hidup adalah internet. Sampai Januari tahun 2020, menunjukan bahwa terdapat 4,54 
milliar populasi penduduk di dunia menggunakan internet sehari-hari untuk melakukan 




Gambar 1. 1 Penggunaan Internet di Dunia  
Sumber : We Are Social, 2020 
Pada gambar 1.1 menunjukan bahwa konektifitas internet telah menjadi salah 
satu hal penting bagi masyarakat di dunia untuk melakukan aktifitas atau kegiatan 
sehari-hari dan menggunakan internet untuk melakukan pekerjaan dan 
menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Di Indonesia sendiri, penggunaan internet 
telah menjadi suatu hal yang sangat umum dan telah menjadi salah satu kebutuhan 
dari masyarakat di Indonesia.  
Terdata pada tahun 2018, pengguna Internet di Indonesia telah mencapai 64,8 
% atau sebanyak 171,17 juta jiwa dari total 264,16 juta jiwa populasi penduduk di 
Indonesia (APJII, 2018). Data tersebut menunjukan bahwa internet telah menjadi 
salah satu kebutuhan hidup dari kebanyakan masyarakat di Indonesia. Tentu saja, 
dengan adanya perkembangan yang pesat dalam teknologi telah membantu 
membuka kemungkinan untuk melakukan kegiatan berbisnis. Beberapa bisnis di 
zaman sekarang yang telah banyak berkembang akibat perkembangan teknologi 




commerce sudah menjadi salah satu bisnis yang banyak diminati oleh masyarakat 
Indonesia 
Gambar 1. 2 Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia 
Sumber : Survei APJII, 2018 
Dari grafik 1.2, kita bisa melihat bahwa perkembangan e-commerce di Indonesia telah 
melonjak naik di tahun 2017-2018 dan mencapai persentase sebesar 45.03% (BPS, 
2019). Hal ini menunjukan bahwa perkembangan teknologi telah membuka banyak 
peluang bisnis seperti bisnis e-commerce. Tahun 2019, bisnis e-commerce menurun 
sampai dengan mencapai angka 25.11% dikarenakan sudah banyak bisnis e-commerce 







Grafik 1. 2 Persentase Bisnis e-commerce 
Sumber : Survei BPS 2019 (Data Diolah Penulis) 
Selain bisnis online atau e-commerce, beberapa bisnis lain yang sedang 
berkembang seiring dengan terjadinya perkembangan teknologi di Indonesia adalah 
bisnis agrikultur atau disebut juga dengan agribisnis. Bisnis yang memiliki nilai jual 
pada produknya yang kebanyakan berupa hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan 
ini juga berhasil berkembang seiring dengan terjadinya perkembangan teknologi. 
Menurut Bp. Kasdi Subagyono Direktur Jendral Perkembunan, Kementrian Pertanian 
menyatakan bahwa perkembangan teknologi dizaman sekarang dapat membantu 
produktivitas hasil dari agrikultur manjadi lebih efektif dan efisien (Kementrian 
Pertanian RI 2019).  
Tahun 2018, Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) telah mencapai 5,17% 
yang dimana pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha memperlihatkan bahwa 
sektor agribisnis seperti pertanian telah meningkat dan mencapai angka 3,91% (BPS, 
Berita Resmi Statistik 2019). Masyarakat mulai membangun agribisnis sebagai salah 
satu usaha yang akan terus dan dapat berkembang agribisnis masih menyimpan 
banyaknya potensi untuk berkembang. Hal ini menunjukan bahwa bisnis agribisnis 
telah berkembang dan bisa dijadikan kesempatan bagi masyarakat untuk membuka 
bisnis baru. Tidak hanya dalam bidang pertanian, dalam bidang perkebunan juga masih 











Gambar 1. 3 Produk Domestik Bruto Atas Harga Konstan 2010 Menurut 
Lapangan Usaha, Tahun 2015–2018 




Salah satu perusahaan yang bergerak dalam sektor agrikultur terutama dalam bisnis 
distribusi buah-buahan lokal di Indoneia yaitu, PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride 
Indonesia). PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) merupakan salah satu 
bisnis yang bergerak di sektor agrikultur pada bagian perkebunan. PT Sewu Segar 
Nusantara berfokus terhadap bisnisnya dimana perusahaan melakukan kegiatan 




Gambar 1. 4 Logo PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) 
Sumber : Data Internal Perusahaan 
Dalam pelaksanaan proses bisnis dari PT Sewu Segar Nusantara, perusahaan 
menggunakan strategi dalam bisnisnya yaitu, strategi rantai pasok (supply chain 
strategy) dimana perusahaan menciptakan alur dari proses bisnis yang akan dijalankan 
perusahaan mulai dari hulu (awal) sampai dengan ke hilir (akhir). Salah satu strategi 
rantai pasok yang digunakan oleh PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) 
untuk melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai direct shipment. Direct shipment 
merupakan strategi perusahaan dimana perusahaan melalui divisi Sales GT (General 
Trade) yang dimiliki perusahaan masuk secara langsung ke lapangan untuk 




kepada para penjual retail dan produk yang diinginkan oleh usaha retail ini akan 
langsung dikirimkan dari kebun milik PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia). 
Melalui strategi distribusi produk ini, PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) 
mampu mengurangi biaya penyimpanan barang yang ada digudang milik perusahaan 
serta dapat mengurangi biaya pengiriman dari gudang penyimpanan perusahaan ke 
pelanggan. Data yang dihasilkan oleh strategi ini seperti, jumlah barang yang keluar, 
jumlah barang yang dikembalikan (retur barang), jumlah pendapatan yang didapat dari 
penjualan ini akan di olah menggunakan salah satu software ERP untuk mempermudah 
pengolahan data dan penyimpanan data yang ada. Salah satu software yang digunakan 
oleh PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) adalah software Microsoft 
Dynamic AX. 
Dalam kegiatan internship berjalan, penulis telah banyak belajar dan banyak 
melakukan pekerjaan di PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) yang dimana 
penulis melakukan kegiatan internship dalam divisi Sales GT (General Trade). Salah 
satu tugas dari penulis adalah melakukan pencatatan direct shipment yang dimiliki oleh 
perusahaan. Maka dari itu, penulis ingin membahas mengenai sistem pencatatan direct 
shipment oleh divisi Sales GT dalam PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia). 
Melalui uraian yang telah dijelaskan penulis, maka penulis memberi judul laporan hasil 
kegiatan internship ini yang berjudul “IMPLEMENTASI SISTEM PENCATATAN 
DATA PENJUALAN PT SEWU SEGAR NUSANTARA (SUNPRIDE 
INDONESIA)”. 
 
1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang / Internship 
 Melalui kegiatan internship yang dilakukan oleh penulis di PT Sewu Segar 
Nusantara selama tiga bulan lamanya yang dimana salah satu kegiatan internship 
ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan sebagai mahasiswa 
management di Universitas Multimedia Nusantara. Selain itu, penulis juga 




memberi dampak yang baik dan membantu atau memberi kontribusi bagi 
perusahaan. 
Adapun, tujuan yang dimiliki oleh penulis di dalam melakukan kegiatan 
internship ini adalah : 
1. Penulis dapat mencoba untuk menggunakan teori-teori yang telah dipelajari 
penulis selama masa perkuliahan di dalam dunia kerja.  
2. Dengan adanya kegiatan internship ini, penulis bertujuan untuk 
mempersiapkan diri dengan mencari pengalaman kerja lewat kegiatan ini. 
3. Melalui kegiatan internship ini, penulis berusaha untuk memahami dan 
mempelajari bagaimana proses bisnis yang berjalan dalam kegiatan kerja 
yang sesungguhnya. 
4. Mempelajari dan menganalisa permasalahan yang dapat terjadi dalam dunia 
kerja lewat kegiatan internship dimana penulis belajar untuk lebih peka dan 
bergerak lebih cepat saat menemukan masalah dalam dunia kerja. 
5. Melalui kegiatan internship ini juga, penulis berharap dapat meningkatkan 
keterampilan penulis tidak hanya dalam bidang akademis dan teori namun 
juga praktik yang akan dijalankan oleh penulis dimana yang akan dating. 
 
1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Internship 
1.3.1 Waktu Kegiatan Internship  
Kegiatan internship berlangsung selama kurang lebihnya tiga bulan atau 60 hari kerja 
yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 
 
Nama Perusahaan : PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) 




Alamat Kantor : Jalan Telesonik Dalam, (Jalan Raya Gatot Subroto Km. 8), 
Kadu Jaya, Curug, Kadu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, Banten 
15810  
Periode Internship : 15 Januari 2020 s/d 15 April 2020 
Waktu Kerja : Senin s/d Jumat, Pkl. 08:00 – 16:30 
Penempatan : Sales GT (General Trade) 
1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Internship 
Adapun, penulis harus melewati beberapa prosedur sebelum melakukan 
pelaksanaan dalam kegiatan internship, yaitu : 
1. Mencari perusahaan untuk penulis melakukan kegiatan internship. 
2. Penulis mengirimkan CV (Curiculum Vitae) kepada Human Resource 
Department dari PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia). 
3. Penulis mendapatkan panggilan telefon yang menginformasikan mengenai 
waktu dan tempat untuk melakukan interview dengan Human Resource 
Departmen dari PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia). 
4. Penulis melakukan interview dengan salah satu karyawan yang berada 
dalam divisi Human Resource Management.  
5. Setelah melakukan proses interview penulis diminta untuk menjalani test 
penggunaan aplikasi software Microsoft Excel. 
6. Setelah menjalani interview dan test penggunaan aplikasi software 
Microsoft Excel, penulis dinyatakan diterima untuk melakukan kegiatan 
internship di PT Sewu Segar Nusantara dan penulis diminta 
menandatangani kontrak kerja dengan perusahaan. 
7. Meminta pihak Universitas Multimedia Nusantara untuk membuatkan surat 
pengantar yang berguna sebagai pengantar bagi penulis untuk melakukan 
kegiatan internship di PT Sewu Segar Nusantara. 
8. Memberikan surat balasan dari PT Sewu Segar Nusantara Kepada 




9. Kegiatan internship terhitung sebagai waktu efektif bekerja dimulai dari 
tanggal 15 Januari 2020 terhitung hari pertama dimulai dari perkenalan 
pembimbing lapangan dan orang-orang yang bekerja dalam divisi Sales GT. 
10. Kegiatan internship berakhir pada tanggal 15 April 2020 sesuai dengan 
kontrak yang telah di tanda tangani oleh penulis kepada perushaan. 
11. Penulis melengkapi keperluan dokumen yang dibutuhkan oleh penulis 
untuk melengkapi kegiatan internship seperti kartu kerja magang, informasi 
tanda kehadiran penulis dalam kegiatan internship di perusahaan, dan masih 
banyak lagi dalam bentuk KM-01 samapai dengan KM-07. 
12. Melakukan kegiatan bimbingan internship dengan dosen yang telah 
ditunjuk sebagai pembimbing penulis yaitu Dr. Mohammad Annas, 
S.Tr.Par., MM., CSCP sebanyak 6 kali kegiatan bimbingan. 
13. Menyelesaikan laporan kegiatan internship  
14. Melakukan kegiatan sidang kerja magang sebagai pertanggung jawaban 
penulis terhadap kegiatan internship yang telah dilakukan oleh penulis di PT 
Sewu Segar Nusantara 
15. Menyerahkan laporan kegiatan internship ke BAAK yang dimana laporan tersebut 
telah di revisi dan juga disetujui oleh dosen pembimbing. 
 
1.4 Sistematika Penulisan 
 
BAB I PENDAHULUAN  
Didalam bab ini peunlis menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan dari 
pekerjaan yang telah dilakukan, maksud dan tujuan dilakukannya kerja magang, 
serta waktu dan prosedur pelaksanaan kerja magang.  
 BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  
Didalam bagian ini penulis menjabarkan gambaran umum perusahaan mulai dari 




dianut perusahaan, dan juga disertai dengan tinjauan pustaka yang berisi yang berisi 
teori-teori yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan.  
BAB III PELAKSANAAN KERJA MAGANG  
Didalam bab ini penulis membahas mengenai praktik kerja magang yang telah 
dilalui mulai dari membahas kedudukan dan kedudukan penulis dalam struktur 
organisasi perusahaan, menjabarkan tugas-tugas yang dikerjakan selama periode 
kerja magang, dan menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi beserta hal yang 
dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi.  
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN  
Didalam bab ini penulis menarik kesimpulan mengenai teori yang didapat melalui 
proses belajar mengajar diperkuliahan dikaitkan dengan hal yang terjadi dalam 
dunia kerja sesungguhnya. Selanjutnya didalam bagian ini penulis juga memberi 

















GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 
PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) merupakan salah satu 
perusahaan di Indonesia yang bergerak dalam bisnis di bidang agrikultur dimana 
perusahaan ini memfokuskan tujuannya untuk melakukan kegiatan penjualan dan 
juga distribusi buah-buahan lokal seperti, pisang, apel, nanas, jambu, dan masih 
banyak lagi lainnya yang berasal dari kebun yang dimiliki oleh PT Sewu Segar 
Nusantara (Sunpride Indonesia) yang dimana kebun tersebut terletak di salah satu 
daerah di Indonesia yaitu Lampung (www.sunpride.co.id). Tujuan dari PT Sewu 
Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) adalah untuk mengirimkan  buah-buah yang 
premium fresh produce dengan pemanfaatan teknologi masa kisi yang telah banyak 
berkembang dan juga memanfaatkan penggunaan ilmu operation management 
seperti cold chain logistics, reinforce by experienced dan, karyawan QC (Quality 
Control) yang telah tersertifikasi dan berpengalaman dalam bidang ini untuk 
meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan operation yang berjalan di PT Sewu 
Segar Nusantara (Sunpride Indonesia).  
PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) sendiri telah dibangun mulai 
dari tahun 1995 yang dimana PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) ini 
tergabung kedalam kelompok dari GSK (Guung Sewu Kencana) sebagai salah satu 
investasi unggulan. GSK (Gunung Sewu Kencana) itu sendiri merupakan 
perusahaan yang memiliki keahlian dalam banyak bidang seperti, agribisnis, 
asuransi jiwa, makanan, dan lain-lainnya. Dengan tergabungnya PT Sewu Segar 
Nusantara (Sunpride Indonesia) kedalam kelompok GSK sebagai investasi 
unggulan, PT Sewu Segar Nusantara memiliki keuntungan untuk memperlebar 
jalur dan tujuan distribusi karena dapat langsung terhubung dengan banyak 




Beberapa penghargaan yang diterima oleh PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride 
Indonesia) adalah : 
 Forbes awards for 20 Rising Global Stars 2017. 
 Marketeer Of The Year 2017 for Jabodetabek Marketing Champion 
2017. 
 SWA Magazine for Top 250 Indonesia Original Brands (IOB) 2017 
 Indonesia Original Brand (IOB) 2016 dengan pemilihan dalam kategori 
“Buah Bermerek” Pilihan Masyarakat Indonesia. 
(www.sunpride.co.id). 
 
Gambar 2. 1 Logo PT Sewu Segar Nusantar (Sunpride Indonesia) 
Sumber : Data Perusahaan PT Sewu Segar Nusanatara (Sunpride Indonesia) 
 
Selain itu, PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indoensia) juga telah berhasil 
mendapatkan sertifikasi G.A.P (Good Agricultural Practices) yang dimana PT 
Sewu Segar Nusantara dinobatkan sebagai salah satu perusahaan yang melakukan 
kegiatan berbisnis dalam bidang agrikultural dimana perusahaan ini telah 




ini aman dikonsumsi, tidak mengandalkan bahan-bahan kimia dalam proses 
pengembangannya. Beberapa produk yang telah meraih sertifikat G.A.P ini adalah 
Pisang Cavandish, Nanas Honi, dan Guava Kristal dengan merek sunpride.  
 
2.2 Visi & Misi Perusahaan 
Sama dengan perusahaa yang telah banyak berdiri di Indonesia, PT Sewu Segar 
Nusantara (Sunpride Indonesia) juga memiliki visi serta misi yang telah diciptakan 
dimana visi dan juga misi ini akan menjadi arahan kemana perusahaan ini akan 
diberjalan dan berkembang. Dengan adanya visi serta misi yang jelas, perusahaan 
dapat berkembang dengan baik secara benar  sesuai dengan tujuannya. Visi dari PT 
Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) adalah “To make people healthy by 
providing accessibility to quality fruits”. PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride 
Indonesia) memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan dimana orang-orang 
dapat hidup sehat dan dapat beraktifitas dengan baik dengan cara menyediakan dan 
menciptakan akses yang mudah bagi orang-orang yang ingin hidup sehat dengan 
makan buah-buahan yang berkualitas (www.sunpride.co.id).  
PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indoensia) sendiri juga memiliki misi 
yang diemban selama perusahaannya berdiri yaitu, “Build sustainability by 
improving value to stakeholders through partnership with society in providing 
trusted, affordable and accessible fruits for people”. Misi dari PT Sewu Segar 
Nusantara (Sunpride Indonesia) adalah untuk menciptakan perusahaan yang dapat 
bertahana dengan cara meningkatkan nilai-nilai yang didapatkan para pemegang 
saham melalui  hubungan yang baik dan terpercaya dengan masyarakat dimana 
untuk menciptakana hubungan yang baik dan terpercaya itu adalah dengan 
menyediakan produk buah-buahan yang terpercaya sehat, memiliki harga yang 






2.3 Produk-Produk PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indoensia) 
Beberapa produk yang dimiliki oleh PT Sewu Segar Nusantara dan telah 
banyak dikenal oleh masyarakat di Indonesia adalah Pisang Cavandish, Nanas Honi, 
Guava Kristal. 
Gambar 2. 2 Produk PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) 




Beberapa produk lainnya yang hasilkan oleh PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride 
Indoensia) dengan melakukan kolaborasi atau kerja sama dengan para petani lokal yang 
ada di Indonesia adalah Pisang Mas, Jeruk Baby, Rock Melon, Golden Melon. 
 
Gambar 2. 3 Produk PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indoensia) dengan 
Kerja Sama Perkebunan Lokal 
Sumber : Data Perusahaan PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) 
Selain itu, produk-produk dari PT Sewu Segar Nusantara juga telah berhasil menembus 
pasar diluar Indonesia dengan melakukan kolaborasi atau kerja sama dengan global 
fruit brands seperti, Pink Lady Apple, Zespri Kiwifruits, Trufal  Pear of Belgium, 
Singo Pear, Golden Pear, Fuji Apple, Ambrosia, Granny Smith, Pacific Rose, Queen, 





Gambar 2. 4 Produk PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) dengan 
Melakukan Kerja Sama dengan Perusahaan Luar 
Sumber : Data Perusahaan PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indoensia) 
 
2.4 Tinjauan Pustaka 
2.4.1 Management 
Dalam buku yang berjudul “Fundametal Of Management Essential Concepts 
and Application 6th Edition” karangan Robbins & DeCenzo (2015) yang menjelaskan 
”Management is the process of getting things done, effectively and efficiently, with and 
through other people.” Dimana manajemen merupakan sebuah proses mengenai 
bagaimana cara seseorang atau kita dalam melaukan atau menyelesaikan sesuatu yang 




penulis merupakan salah satu bagian dari proses kegiatan management yang dilakukan 
oleh PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) sebagai orang yang mengerjakan 
proses kerja dari PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia). 
Dalam buku lainnya yang berjudul “Fundamental of Management” karanagn 
Robbins & Coulter (2018) yang dimana, dalam buku ini mereka membahas mengenai 
apa itu management. Menurut pengertian dari Robbins & Coulter (2018) manajemen 
adalah kegiatan yang dimana seseorang melibatkan, mengoordinasikan dan, 
mengawasi kegiatan kerja orang lain sehingga kegiatan mereka diselesaikan secara 
efisien dan efektif. Dalam kegiatan internship yang dilakukan penulis, pembimbing 
lapangan yang merupakan pengawas kegiatan internship yang dilakukan penulis untuk 
mengawasi dan mengajari penulis untuk melakukan perkerjaan agar bekerja secara 
efektif dan efisien. 
2.4.2 Operation Management 
Menurut Stevenson (2011) dalam bukunya yang berjudul “Operation 
Management” edisinya yang ke-11, menjelaskan bahwa “Operations management is 
the management of systems or processes that create goods and/or provide services.”  
Operation management bertanggung jawab atas kegiatan produksi barang, distribusi 
barang, dan banyak kegiatan lainnya. Oleh karena itu, operation management sering 
kali dan banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan terutama perusahaan seperti 
PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) dimana perusahaan ini melakukan 
kegiatan pendistribusian barang, kegiatan penyimpanan barang di gudang milik 
perusahaan, penataan atau penempatan produk yang dimiliki perusaahaan dalam 
gudang, dan masih banyak lagi proses lainnya yang banyak berhubungan dengan 
kegiatan operaion management.  
Selain itu, menurut Russel & Taylor (2009) dalam bukunya yang berjudul 
“Operation Management” yang dimana kegiatan operation management dimana 
seseorang melakukan pengoperasian dan mendesain sistem produktif yang dapat 
menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh perusahaan.  Hal ini menunjukan betapa 




Nusantara (Sunpride Indonesia) dalam melakukan kegiatan proses bisnisnya setiap hari 
membutuhkan bantuan dari operation management. 
Melalui penjelasan yang didapat oleh penulis dari para ahli operation 
management yang telah berhasil menciptakan buku yang menjadi bahan ajaran bagi 
generasi lainnya, penulis menyimpulkan bahwa operation management adalah salah 
satu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan 
dalam menjalankan proses bisnisnya dimana operation menjadi salah satu pelngkap 
untuk mendorong koodinasi antara pemasaran (marketing), keuangan (finance), dan 
sumber daya manusia (human resource) dalam melakukan proses bisnis. Operation 
Management juga menjadi salah satu sistem yang banyak digunakan oleh perusahaan 
atau organisasi bisnis untuk mengurus produk atau barang yang dimilii perusahaan 
tersebut. 
2.4.3 Agribusiness 
Menurut Goldberg & Davis di dalam buku yang ditulis oleh Jaipur (2014) yang 
berjudul “Introduction to Agribusiness Management” menjelaskan bahwa 
“Agribusiness is the sum total of all operations involved in the manufacture and 
distribution of farm supplies, production activities on the farm, storage, processing and 
distribution of farm commodities and items made from them.” Dalam kegiatan 
internship ini, penulis berkesempatan melakukan kegiatan internship di salah satu 
perusahaan agribisnis di Indonesia yaitu, PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride 
Indonesia) dimana perusahaan ini melakukan kegiatan bisnis berupa distribusi produk 
buah-buahan keseluruh Indonesia bahkan manca negara.  
Dalam buku yang berjudul “Agribusiness Management and Trade” yang ditulis 
oleh Vedamurthy (2019) mengatakan bahwa “The term agribusiness is a generic one 
that refers to various businesses involvedin food production. Businesses do not exist in 
isolation - every business hassuppliers of goods it needs, and buyers of the goods it 
makes/sells - each havingthe same driving forces and critical responses.” Maksudnya 
adalah bahwa agribusiness bukan hanya mengenai bisnis yang berhubungan dengan 




panjang. Kegiatan bisnis yang dilakukan PT Sewu Segar Nusantara bukan hanya 
melakukan distribusi produk buah-buahan ke seluruh Indonesia saja, ada beberapa hal 
lain yang harus dikerjakan perusahaan seperti kegiatan produksi barang, warehousing 
barang, QC (Quality Control), dan masih banyak lagi lainnya sebelum akhirnya terjadi 
kegiatan distribusi atua pengiriman barang dari PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride 
Indonesia). 
2.4.4 Supply Chain Management 
Supply chain management merupakan salah satu dari sepuluh kegiatan 
operation management dimana perusahaan-perusahaan banyak menggunakan kegiatan 
ini sebagai salah satu strategi dalam berbisnis dengan merencanakan alur dari bisnis 
proses sebuah perusahaan yang dimana proses bisnis ini dilakukan dari hulu ke hilir 
atau dari perusahaan sampai dengan ke tangan pelanggan. Tentu saja, ada beberapa 
penjelasan mengenai supply chain managemen (SCM).  
“Supply chain management is the strategic coordination of business functions 
within a business organization and throughout its supply chain for the purpose of 
integrating supply and demand management” (Stevenson, 2012). Dalam buku yang 
berjudul “Operation Management” karya Stevenson (2012) mengartikan bahwa supply 
chain management merupakan koordinasi dari fungsi bisnis yang dimiliki oleh sebuah 
organisasi bisnis atau perusahaan dimana koordinasi ini dilakukan untuk 
mengintegrasikan permintaan. Dalam kegiatan internship ini, penulis diberi 
kesempatan untuk melihat berbagai kegiatan bisnis dari semua divisi yang terdapat di 
PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) dalam melakukan kegiatan proses 
bisnisnya dari hulu ke hilir yang dimana akhirnya membentuk rantai pasokan dari PT 
Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia). 
 Dalam buku yang dikarang oleh Heizer & Berry (2016) yang berjudul 
”Operations Management Sustainability and Supply Chain Management” dimana 
dijelaskan bahwa, “Supply chain management is the integration of the activities that 
procure materials and services, transform them into intermediate goods and the final 




dimana perusahaan seperti PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) yang 
merupakan perusahaan agribisnis yang bergerak dalam produk buah-buahan 
melakukan aktivitas penyediaan material berupa produk buah-buahan dan jasa yang 
dimiliki oleh perusahaan yaitu untuk melakukan pengiriman barang atau distribusi 
barang dan mengubah kedua kegiatan tersebut kedalam sebuah produk akhir yang 
akhirnya dapat dinikmati dan diantarkan ke pelanggannya secara langsung dari 
perusahaan. 
 Melalui kedua teori mengenai manajemen rantai pasok, penulis menemukan 
betapa pentingnya penggunaan manajemen rantai pasok oleh PT Sewu Segar Nusantara 
(Sunpride Indonesia). Dengan pemanfaatan ilmu manajemen rantai pasok, perusahaan 
dapat menjalankan kegiatan proses bisnisnya dengan baik dan lancar. Semua divisi 
yang ada didalam perusahaan terlibat dalam kegiatan bisnis dan saling berkontribusi 
dan berkoordinasi untuk membantu satu sama lain agar kegiatan ini dapat berjalan 
dengan baik dan tidak ada yang menjadi penghalang satu sama lainnya. 
2.4.5 Enterprise Resource Planning (ERP)  
Dalam jurnal yang berjudul “Enterprise Resource Planning (ERP): A Review 
Literature Report” yang ditulis oleh Tenkorang & Helo (2011) menyatakan bahwa 
pengertian dari ERP yaitu, “In its basic definition, ERP is an enterprise-wide 
information system that integrates and controls all the business processes in the entire 
organization.” ERP digunakan oleh perusahaan untuk mempermudah menjalankan 
strategi supply chain yang telah di tetapkan oleh perusahaan. Dengan adanya 
penggunaan ERP, perusahaan dapat lebih mudah untuk mengontrol semua proses 
bisnis yang sedang berjalan. Menurut Govindaraju dan Indriany (2008) menyatakan 
“Sistem ERP adalah solusi bisnis yang terintegrasi bagi perusahaan untuk mencapai 
sasaran bersaing yang kuat dengan kompetitor. Sistem ERP memungkinkan 
perusahaan untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi bisnis ke dalam proses bisnis yang 
unified dan terintegrasi.” Maka dari itu, penggunaan ERP oleh perusahaan amatlah 




PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) dimana tempat penulis 
melakukan kegiatan internship juga menggunakan sistem ERP sebagai salah satu 
software untuk membantu perusahaan dalam mengolah dan menjalankan supply chain 
yang telah dibuat oleh perusahaan. Sistem ERP yang digunakan oleh PT Sewu Segar 
Nusantara adalah sistem ERP Microsoft Dynamic AX.  
Gambar 2. 5 Logo Microsoft Dynamics AX 
















PELAKSANAAN KERJA MAGANG 
 
3.1 Kedudukan & Koordinasi 
Kegiatan internship ini dilakukan oleh penulis di PT Sewu Segar Nusantara 
(Sunpride Indonesia). Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan di Indonesia 
yang bergerak di sektor agrikultur khususnya penjualan dan distribusi hasil perkebunan 
yaitu, buah-buahan. Pada pelaksanaan kegiatan internship, penulis di tempatkan di 
Head Office dari PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) yang berada di Jalan 
Telesonik Dalam, (Jalan Raya Gatot Subroto Km. 8), Kadu Jaya, Curug, Kadu Jaya, 
Kec. Curug, Tangerang, Banten 15810. Penulis diberi kesempatan untuk melakukan 
kegiatan internship di perusahaan ini dan ditemmpatkan di salah satu divisi milik 
perusahaan yaitu, divisi Sales GT (General Trade) dimana dalam divisi ini memiliki 
beberapa tugas penting bagi PT Sewu Segar Nusantara untuk sukses dan dapat bertahan 
dalam persaingan. Divisi Sales GT (General Trade) bertugas untuk melakukan 
penjualan terhadap produk-produk yang dimiliki oleh PT Sewu Segar Nusantara 
(Sunpride Indonesia). Selain itu, tugas dari divisi Sales GT ini adalah untuk membantu 
para retailer atau penjual eceran untuk mendapatkan supply barang yang berkualitas 
untuk dijual sehingga para retailer dapat bekerja sama dengan PT Sewu Segar 
Nusantara (Sunpride Indonesia) untuk menjalankan bisnis. Selama kegiatan internship 
ini berjalan, penulis dibimbing dalam pelaksanaan kegiatan internship oleh ibu Puji 
Astuti.  
Beberapa fungsi dan tugas yang dimiliki oleh divisi Sales GT seperti melakukan 
penjualan terhadap produk-produk yang dimiliki oleh perusahaan kepada para retailer 
yang sudah bekerja sama dengan perusahaan. Tugas lainnya dari Sales GT adalah untuk 
membuat perencanaan atau pemetaan terhadap tempat-tempat atau daerah yang 
dianggap memiliki peluang bagi perusahaan untuk melakukan penjualan disana. 




(Sunpride Indonesia) dengan menjadikan perusahaan sebagai pemasok barang dari para 
retailer yang nanti dimana PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) akan 
mendistribusikan produk-produknya.  
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Divisi Sales GT (General Trade) 
Sumber : Data Internal Perusahaan (Data Diolah Penulis), 2020 
*Catatan : 
SPV = Supervisor 
SEM = Sales Effectiveness Manager    TS = Telesales 
ASM = Assistant Sales Manager   AOS = Admin Of Sales 
Sales GT juga memiliki tugas untuk mengatu stok yang dimiliki perusahaan 
untuk dijual kepada para pelanggan. Sales GT akan berkoordinasi dengan para sales 
person yang ada dilapangan untuk mengatuh stok dari produk perusahaan agar sales 
person dapat menjual semua stok yang ada di hari itu. Untuk mempermudah hal ini, 
sering kali, divisi ini membuatkan kartu stok untuk para sales person agar 
mempermudah mengingat stok yang ada di hari itu dan mengurangi kemungkinan 
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kesalahan yang terjadi apabila terjadi revisi atau perbaikan atas stok yang dimiliki 
perusahaan.  
 
3.2 Tugas Kerja Internship 
Pelaksanaan kegiatan internship yang dilakukan oleh penulis di PT Sewu Segar 
Nusantara (Sunpride Indonesia) dimulai dari tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan 
15 April 2020. Selama kegiatan internship, penulis banyak melakukan pekerjaan yang 
berhubungan dengan kegiatan proses bisnis dari divisi Sales GT di PT Sewu Segar 
Nusantara (Sunpride Indonesia). Berikut ini adalah pekerjaan yang diberikan oleh 
pembimbing lapangan dan dikerjakan oleh penulis selama menjalani kegiatan 
internship. 
No. Jenis Pekerjaan Koordinasi Output 
A. Admin Of Sales GT 
1. Menginput  semua data hasil 
penjualan divisi Sales GT selama 
satu bulan 
Ibu Puji Astuti 
Admin of Sales 






2. Menginput semua data 
keterlambatan pengiriman hasil 
penjuaan oleh sales person divisi 
Sales GT 
Ibu Puji Astuti 
Admin of Sales 
Divisi Sales GT 
Manager dapat 
mengetahui 




3. Membuat Format untuk melakukan 
Input data penjualan 
Ibu Puji Astuti 
Admin of Sales 







No. Jenis Pekerjaan Koordinasi Output 
4.  Menginput semua data hasil 
penjualan per hari dari penjualan 
sales person divisi Sales GT 
Ibu Puji Astuti 
Admin of Sales 





5. Menginput semua data hasil 
penjualan per sales person divisi 
Sales GT 
Ibu Puji Astuti 
Admin of Sales 
Divisi Sales GT 
Manager dapat 
mengetahui 
performa dari tiap 
sales person per 
bulan. 
6 Menginput data jumlah barang 
retur   
Ibu Puji Astuti 
Admin of Sales 
Divisi Sales GT 
Manager dapat 
mengetahui barang 
yang di retur dan 
penyebab barang di 
retur pelanggan. 
7. Melakukan pencocokan data dari 
stok barang yang telah terjual 
dengan warehouse  
Ibu Puji Astuti 
Admin of Sales 






8. Melakukan pembuatan surat jalan 
untuk pengiriman barang 
Sdri. Nira 
Telesales 











9. Melakukan pembuatan kartu stok 




Divisi Sales GT 






1. Mengikuti kegiatan meeting terkait 
pembahasan mengenai SOP dari 
proses bisnis divisi Sales GT. 
Bp. Aji 
Branch Manager / 
Head of GT 
Divisi Sales GT 
Penulis dapat 
mengerti tentang 
proses bisnis dari 
divisi Sales GT. 
C. Warehouse 
1. Melakukan kunjungan ke 
warehouse dimana penulis 
mendapatkan penjelasan mengenai 
proses kegiatan warehouse 
Sdri. Nira 
Telesales 






Tabel 3. 1 Jenis Pekerjaan Selama Internship 
Sumber : Diolah Oleh Penulis, 2020 
 
3.3 Uraian Pelaksanaan Kegiatan Internship 
Proses kegiatan internship yang dilakukan oleh penulis, diawali penulis dengan 
melalui proses perekrutan dari PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia). Dalam 
proses perekrutan ini, penulis melampirkan CV (Curriculum Vitae) pada salah satu 
website pencarian kerja magang (internship). Selanjutnya, penulis menerima panggilan 
dari PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) untuk melakukan proses interview 
atau wawancara sebelum nantinya akan diterima dan memulai kegiatan internship di 
PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia). Sebelum melakukan interview, 




Indonesia) untuk memastikan penulis dapat menghadiri sesi interview atau wawancara 
oleh HRD dari PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia). Setelah penulis 
memastikan dapat menghadiri sesi wawancara, HRD dari PT Sewu Segar Nusantara 
(Sunpride Indonesia) mengirimkan undangan melakukan sesi wawancara melalui e-
mail yang berisikan waktu, tempat, dan tanggal dari sesi wawancara akan berlangsung. 
Gambar 3. 2 Undangan Interview Melalui E-mail 
Sumber : Dokumentasi Penulis, 2020 
 Dalam melakukan sesi wawancara, penulis diharuskan memenuhi beberapa 
ketentuan yang diharuskan oleh PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) 
seperti, fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk), ijazah pendidikan terakhir, dan 
transkrip nilai sementara dari universitas. Setelah penulis memenuhi ketentuan yang 
diharuskan oleh HRD dari perusahaan, penulis datang dan memenuhi undangan 
interview atau wawancara yang bertempat di head office dari PT Sewu Segar Nusantara 
(Sunpride Indonesia) yang bertempat di Jalan Telesonik Dalam, (Jalan Raya Gatot 
Subroto Km. 8), Kadu Jaya, Curug, Kadu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, Banten 15810. 
Selain menjalani sesi wawancara, penulis juga diharuskan untuk melakukan test 




selama kegiatan internship. Setelah menyelesaikan sesi wawancara dan juga menjalani 
test penggunaan software Micorsoft Excel, penulis melakukan tanda tangan kontrak 
kerja magang (internship) dimana penulis diharuskan menjalani kegiatan internship di 
PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) selama 3 bulan lamanya atau 60 hari 
efektif kerja.  
 Pada hari pertama penulis menjalani kegiatan internship, penulis memulai 
dengan melakukan perkenalan dengan para karyawan kantor yang akan menjadi rekan 
serta pembimbing lapangan selama penulis menjalani kegiatan internship. Penulis 
mendapatkan penjelasan mengenai tugas dan kewajiban yang akan dijalani selama 
melakukan kegiatan internship di divisi Sales GT. Di hari pertama menjalani kegiatan 
internship, penulis memulai kegiatan dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30 
(berlaku untuk semua karyawan internship) dan untuk karyawan tetap memulia 
kegiatan dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00. Selama menjalankan kegiatan 
internship, penulis menjalankan pekerjaan atau job desc dalam divisi Sales GT 
(General Trade) yang telah diberikan kepada penulis dan dibimbing oleh pembimbing 
lapangan yang telah ditunjuk sebagai penanggung jawab selama penulis menjalankan 
kegiatan internship serta beberapa rekan kerja. Berikut ini merupakan uraian dari 
pekerjaan yang dilakukan oleh penulis selama masa kerja magang (internship). 
A. Admin of Sales 
Selama penulis menjalankan kegiatan internship, penulis ditempatkan pada 
divisi Sales GT pada bagian admin of sales. Dalam pekalsanaan pekerjaan di bagian 
admin of sales, penulis memiliki tugas untuk membantu menyelesaikan pekerjaan 
yang ada di divisi tersebut seperti melakukan input data penjualan yang terjadi 
dalam hari itu oleh para karyawan yang ditunjuk sebagai sales person dari divisi 
Sales GT. Dalam menjalankan tugas, penulis melakukan koordinasi dengan 
warehouse untuk mengkonfirmasi jumlah atau kuantitas barang yang dikirimkan 
oleh perusahaan. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan bagian accounting 
untuk keperluan pencatatan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Selama 




lapangan untuk memudahkan penulis dalam mengerti dan mengerajakan tugas-
tugas yang dimiliki oleh penulis. Beberapa pekerjaan lain yang dijalankan oleh 
penulis selama menjalakan kegiatan internship di bagian admin of sales adalah : 
1. Membuat File Format Untuk Menginput Seluruh Hasil Penjualan 
Salah satu tugas (job desc) yang dimiliki oleh penulis selama menjalankan 
kegiatan internship di divisi Sales GT adalah membuat format Microsoft Excel 
untuk melakukan penginputan data dari hasil penjualan yang telah dilakukan 
pada hari itu oleh para sales person yang bertigas dalam divisi Sales GT. 
Pencatatan ini bertujuan agar perusahaan melalui divisi Sales GT dapat 
mengetahui performa dari produk-produk yang dimiliki oleh PT Sewu Segar 
Nusantara (Sunpride Indonesia), mengetahui demand dari para pelanggan yang 
dimiliki perusahaan. Penginputan data yang dilakukan penulis dibantu dengan 
penggunaan software Microsoft Excel dan dalam pembuatan formatnya, penulis 
dibantu oleh ibu Puji Astuti dalam penentuan bentuk format dan rumus yang 




Gambar 3. 3 Format Penginputan Data Penjualan 
Sumber : Data Perusahaan PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride 
Indonesia)  
2. Melakukan Penginputan Data Penjualan  
Salah satu perkejaan yang dimiliki penulis dalam kegiatan internship ini 
adalah melakukan penginputan data hasil dari penjualan yang dilakukan oleh 
sales person yang berada di divisi Sales GT. Penginputan data dibantu dengan 
penggunaan format yang telah di buat oleh penulis di Microsoft Excel. 
Penginputan data dilakukan melalui file yang telah dikirmkan oleh sales person 
kepada ibu Puji Astuti lewa e-mail dan melalui ibu Puji Astuti nanti, penulis 
akan  melakukan penginputan data di format yang telah dibuat. Lewat job desc 
yang diberikan kepada penulis, penulis dapat memahami salah satu strategi 
distribusi barang yang dilakukan oleh PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride 
Indoensia) yaitu, direct shipment. Strategi ini digunakan oleh perusahaan untuk 




warehouse dengan cara melakukan pengiriman produk secara langsung dari 
kebun. 
Gambar 3. 4 Data Hasil Penjualan Oleh Sales Person 
Sumber : Data Perusahaan PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride 
Indonesia) 
Gambar 3. 5 Data Hasil Penjualan Oleh Sales Person  
Sumber : Data Perusahaan PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride 
Indonesia) 
3. Penginputan Data Terhadap Keterlambatan Sales Person Dalam 
Mengirimkan Hasil Penjualan 
Pada job desc ini, penulis diberikan tugas untuk menginput data 
keterlambatan pengiriman data penjualan oleh sales person. Tidak semua 
sales person dapat mengirimkan data hasil penjualan pada hari itu di hari 




evaluasi akhir, dan penilaian akhir kepada performa seorang sales person 
di divisi Sales GT.  Tentu saja, para sales person memiliki alasan-alasan 
tersendiri mengapa keterlambatan dapat terjadi yang dimana ibu Puji Astuti 
memiliki tugas untuk mencari tahu dan membantu sales person 
menyelesaikan masalah keterlambatan pengiriman data penjualan dari tiap 
sales person. 
Gambar 3. 6 Jumlah Keterlambatan Dalam Pengiriman Data 
Penjualan Oleh Sales Person 
Sumber : Data Perusahaan PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride 
Indonesia) 
 
4. Melakukan Penginputan Data Penjualan Selama Satu Bulan 
Selain melakukan penginputan data penjualan perharinya, penulis juga 
melakukan penginputan data penjualan selama satu bulan. Penginputan 
dilakukan dengan tujuan untuk melihat performa penjualan perusahaan selama 
satu bulan berjalannya proses bisnis, data juga akan digunakan untuk 
melakukan pencocokan dengan warehouse untuk mengetahui berapa banyak 
barang yang telah dikirimkan keluar dan berapa banyak barang yang tersisa 
sebagai stok penjualan. Selain itu, penginputan data yang dilakukan oleh 
penulis juga berguna bagi accounting untuk melakukan pencatatan pendapatan, 




Penginputan file untuk setiap bulan berada di file yang berbeda untuk setiap 
bulannya. 
 
Gambar 3. 7 File Data Penjualan Setiap Bulan 
Sumber : Dokumentasi Penulis, 2020 
 
5. Melakukan Penginputan Data Hasil Penjualan per Sales Person  
Untuk mengetahui hasil yang dicapai oleh setiap sales person yang ada di 
dalam divisi Sales GT, penulis memiliki tugas untuk melakukan penginputan 
total hasil dari penjualan yang dilakukan setiap sales person selama satu 
bulannya. Data yang sudah diinput akan digunakan sebagai bahan evaluasi 
kepada para sales person, apakah setiap sales person sudah mencapai target 
yang dimilikinya bulan ini ? Terdapat kendala apa selama melakukan 
penjualan. Sales person yang dapat mencapai target atau melebihi target yang 
dituju akan mendapatkan reward dan sales person yang tidak dapat mencapai 
target akan mendapatkan punishment. Dengan menggunakan data ini, divisi 
sales GT dapat menciptakan strategi baru dalam melakukan penjualan 
produknya serta menciptakan pelatihan atau training terhadap karyawannya. 
Dengan adanya training yang diterapkan kepada karyawan, perusahaan dapat 





Gambar 3. 8 Hasil Penjualan per Sales Person 
Sumber : Data Internal PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) 
 
6. Melakukan Penginputan Data Barang Retur Perusahaan 
Dalam menjalankan kegiatan distribusinya, banyak kendala yang dialami 
oleh PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia). Salah satu kendala yang 
dialami oleh PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) adalah mengalami 
penerimaan pengembalian barang yang telah di beli oleh pelanggan atau juga 
yang biasa kita sebut sebagai retur barang. Sering kali dalam kegiatan penjualan 
dan pendistribusian produk kepada para pelanggan, pelanggan merasa kualitas 
produk yang diterima pada saat pembelian tidak sama dengan standar yang 
dimiliki oleh perusahaan ataupun pelanggan dan akhirnya pelanggan merasa 
kecewa. Oleh karena itu, pelanggan melakukan retur barang dan membuat 
kerugian bagi perusahaan itu sendiri karena perusahaan harus mengganti rugi 
biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan. Pencatatan data yang dilakukan penulis 
ini digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan strategi untuk mengurangi 
jumlah atau angka barang retur bulan ini dan menciptakan angka yang lebih 




Gambar 3. 9 Pendapatan dan Retur Barang yang diterima PT Sewu 
Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) 
Sumber : Data Internal PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) 
Gambar 3. 10 Laporan Pendapatan dan Retus Barang OlehSales 
Person 




7. Melakukan Pencocokan Stok Barang yang Tercatat dalam Penjualan 
dengan Warehouse 
Bagi PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) stok barang 
merupakan suatu yang amat penting. Lewat stok barang yang ada, perusahaan 
mampu menciptakan perencanaan penjualan, lewat apa akan dijualkan, 
bagaimana cara menjualkannya. Semua hal ini bertujuan untuk mendapatkan 
hasil penjualan atau revenue bagi perusahaan. Dalam kegiatan internship ini, 
hasil data yang telah diinput oleh penulis akan dicocokan dengan data stok 
barang yang dimiliki oleh warehouse dari PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride 
Indonesia). Penulis berkoordinasi dengan ibu Puji Astuti  untuk melakukan 
pencocokan data yang telah di input dengan stok barang yang ada di warehouse. 
Penulis akan mengirimkan file berisikan data hasil penjualan dan berapa stok 
yang terjual melalui e-mail kepada pembimbing lapangan. 
Gambar 3. 11 Pengiriman Data Penjualan Lewat E-mail 






8. Melakukan Pembuatan Surat Jalan Ekspedisi 
Surat jalan merupakan salah satu dokumen penting yang berisikan jenis 
barang apa yang akan dikirimkan, berapa banyak jumlahnya, harga dari barang 
tersebut, dan lain-lainnya. Dalam melakukan pengiriman, PT Sewu Segar 
Nusantara (Sunpride Indonesia) juga menggunakan surat jalan sebagai salah 
satu dokumen yang harus dilengkapi sebelum akhirnya ekspedisi dapat 
melakukan distribusi barang ke tempat pelanggan berada. Pembuatan surat 
jalan ini menjadi salah satu tugas penulis selama menjalani kegiatan internship, 
beberapa kali penulis diminta membuat surat jalan untuk pengiriman barang. 
Gambar 3. 12 Surat Jalan PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride 
Indonesia) 




Setelah pembuatan surat jalan, maka data yang terdapat dalam surat jalan 
akan di input kedalam Microsoft Dynamic AX dimana data tersebut akan diubah 
menjadi proforma picking list yang nantinya akan menjadi elemen penting 
dalam pengiriman dan pendistribusian produk. 
Gambar 3. 13 Pro forma picking list 
Sumber : Dokumentasi Penulis, 2020 
9. Melakukan Pembuatan Kartu Stok 
Dalam divisi Sales GT, kartu stok merupakan salah satu elemen penting 
dalam melakukan penjualan dan pengaturan stok barang dalam hari itu dan hari-
hari berikutnya. Dengan adanya kartu stok, sales person dapat melakukan 
penjualan dengan baik serta menawarkan produk-produk. Dalam internship 
yang dilakukan di PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia), penulis 
diberikan tugas untuk mencatat kartu stok yang akan digunakan dalam kegiatan 
penjualan produk-produk dari perusahaan serta menjadi informasi bagi para 





Gambar 3. 14 Kartu Stok PT Sewu Segar Nusantara 
Sumber : Dokumentasi Penulis, 2020 
B. Meeting 
Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama melakukan internship 
di PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) adalah mengikuti meeting yang 
dihadiri oleh Bp. Aji selaku branch manager dari PT Sewu Segar Nusantara 
(Sunpride Indonesia). Dalam meeting ini, penulis mengikuti pembahasan mengenai 
flow atau alur kerja dari cara bagaimana seseorang atau sebuah perusahaan dapat 
menjalin kerja sama dengan PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) untuk 
menjadikan PT Sewu Segar Nusanta (Sunpride Indonesia) sebagai supplier dari 
produk buah-buahan. Meeting dilakukan dengan waktu sekita 30 menit dimana 
dalam meeting tersebut memberikan output yaitu, flow chart atau alur yang benar 





Dalam kegiatan internship ini, penulis mendapatkan kesempatan untuk dapat 
berkunjung ke warehouse milik PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) 
dan penulis dapat memahami proses yang terjadi di dalam warehouse dengan 
penjelasan yang diterima penulis dari pembimbing lapangan dan rekan kerja. 
Dalam Kunjungan tersebut, penulis mendapatkan penjelasan mengenai penerimaan 
produk yang datang dari kebun, dan supplier lainnya milik PT Sewu Segar 
Nusantara (Sunpride Indonesia) sampai dengan setiap produk tersebut akan 
didistribusikan lagi atau dikirim kepada para konsumen atau pelanggan dari PT 
Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia).  
Secara garis besar, penulis dapat menggambarkan dan menjelaskan proses yang 
terjadi dalam warehouse sampai dengan produk dapat sampai ke konsumen. 
1. Produk/barang datang ke PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) dan 
sampai ke gerbang untuk melakukan pengecekan keamanan oleh security yang 
sedang bertugas untuk memastikan bahwa tidak terdapat kejanggalan terhadap 
barang bawaan yang terdapat dalam truk yang baru datang. 
2. Selanjutnya, security akan mengarahkan truk tersebut untuk mengarah 
langsung ke docking dari PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) untuk 
melakukan bongkar muat barang. Selama kegiatan bongkar muatan ini, 
karyawan warehouse dari PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) akan 
mengecek kelengkapan dari surat-surat yang dibutuhkan seperti salah satunya 
adalah surat jalan, invoice, dan lainnya (inbound). 
3. Setelah melakukan bongkar muatan tersebut, produk-produk tersebut yang 
merupakan buah-buahan akan dilakukan penghitungan kuantitas atau jumlah 
barang dan di kalkulasikan untuk masuk kedalam warehouse. 
4. Produk yang telah masuk kedalam warehouse akan dibagian dan ditempatkan 
kedalam sebuah ruangan pendingin dengan suhu yang telah diatur dan 
disesuaikan untuk jenis produknya. Hal ini dilakukan guna agar masa bertahan 




5. Warehouse akan menerima order yang akan datang lewat ERP syetem yaitu, 
Microsoft Dynamic AX dimana order tersebut sudah diinput oleh karyawan 
head office. Warehouse akan menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan 
dengan bantuan alat seperti forklift dan pallet kayu.  
6. Setelah barang-barang telah disiapkan, warehouse akan menunggu kelegkapan 
surat-surat yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan distribusi atau 
pengiriman seperti surat jalan, invoice, dan lain-lainnya. 
7. Setelah semua surat telah dilengkapi, warehouse dapat melakukan memuat 
barang-barng kedalam truk (outbound). 
8. Truk akan melewati security lagi dimana akan dilakukan pengecekan terakhir 
untuk melihat tidak ada kejanggalan dalam truk ataupun orang yang berada 
dalam truk tersebut dan akhirnya barang akan dikirimkan. 
 
Gambar 3. 15 Docking area PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride 
Indonesia) 




Gambar 3. 16 Warehouse PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride 
Indonesia) 




3.4 Kendala yang Ditemukan 
Selama kegiatan internship ini berlangsung selama 60 hari lamanya, penulis 
telah banyak belajar dan mendapatkan pengalaman yang berharga dimana penulis 
mengharapkan dapat menerapkannya dalam dunia kerja nantinya. Namun selain 
pengalaman serta ilmu yang didapatkan oleh penulis, penulis juga menemukan 
kendala-kendala atau permasalahan yang dimiliki oleh perusahaan. Permasalaha-
permasalahan tersebut yang akan menjadi kendala bagi perusahaan dalam mencapai 
tujuan dari PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia). Selama kegiatan 
internship, penulis menemukan kendala dalam divisi dimana penulis berada yaitu, 
divisi Sales GT. Berikut adalah permasalahn yang dialami oleh penulis : 
1. Kendala pertama yang ditemukan penulis selama melakukan kegiatan internship di 
divisi Sales GT adalah konektivitas jaringan internet yang kurang mendukung 
berjalannya sistem komputer yang membutuhkan konektivitas internet. Beberapa 
perangkat atau teknologi yang digunakan oleh PT Sewu Segar Nusantara seperti 
printer, komputer, software Microsoft Dynamic AX, dan lainnya telah 
memanfaatkan teknologi wi-fi untuk mempermudah karyawan dalam membantu 
tugasnya. Namun, konektifitas dan jaringan yang buruk memperlambat perangkat-
perangkat tersebut seperti file yang tidak dapat dikirimkan dari komputer ke printer 
dikarenakan koneksi wi-fi yang sering terputus atau koneksi yang jelek 
menyebabkan penggunaan Microsoft Dynamic AX menjadi lamban dan membuat 
para karyawan harus menunggu untuk mengerjakan pekerjaannya dan membuat 
karyawan kekurangan waktu untuk mengerjakannya.  
2. Kendala kedua yang ditemukan oleh penulis selama melakukan kegiatan internship 
di divisi Sales GT adalah penggunaan hardware yang tidak mendukung spesifikasi 
dari software. Sering kali, penulis menemukan bahwa terjadi kejanggalan terhadap 
komputer dan juga software yang digunakan oleh para karyawan dimana seringnya 
terjadi crash terhadap software yang sedang dijalankan oleh karyawan yaitu, 
Microsoft Dynamic AX. Sering kali, karyawan pada saat menggunakan software 




responding dimana hal ini akan sangat merugikan bagi waktu yang dibutuhkan oleh 
karyawan untuk melakukan input data, pengecekan konsumen, pengecekan order, 
dan masih banyak lagi lainnya. 
3. Permasalahan selanjutanya yang terjadi selama penulis melakukan kegiatan 
internship di PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) adalah sistem 
pencatatan dan penginputan data dari penjualan. Merupakan salah satu tugas dari 
penulis selama kegiatan internship untuk menginput data hasil penjualan dari para 
sales person dan melakukan koordinasi dengan pembimbing lapangan. Namun, 
penulis dan sales person yang tidak memiliki akses terhadap penggunaan sistem 
ERP membutuhkan penggunaan software Microsoft Excel untuk menginput data 
yang dimana data tersebut nantinya akan dimasukan ke Microsoft Dynamic AX. Hal 
ini sering kali menciptakan banyaknya keteledoran karena banyaknya penjualan 
yang terjadi dalam satu hari. Angka-angka yang diinput menjadi kurang teliti. Hal 
ini dirasakan penulis yang memiliki tugas untuk menyatukan semua data penjualan 
dari 6 (enam) sales person. Ketika menginput data, sering kali, penulis harus 
mengulang penginputan data dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh sales 
person. 
4. Permasalahan keempat yang sering kali terjadi dan penulis temukan selama 
melakukan kegiatan internship di divisi Sales GT adalah keterlamabatan yang 
dilakukan oleh sales person yang berada dalam divisi Sales GT. Keterlambatan yang 
dilakukan oleh para sales person akan membuat pekerjaan yang menumpuk bagi 
admin of sales dimana hal ini akan merugikan satu pihak. Keterlambatan dalam 
pengiriman data ini terjadi karena human error, perangkat yang digunakan oleh 
sales person kurang membantu seperti laptop yang diberikan oleh kantor yang sering 
kali dikeluhkan oleh para sales person karena lamban. 
5. Permasalahan lainnya yang ditemukan oleh penulis sebagai intern di PT Sewu Segar 
Nusantara (Sunpride Indonesia) adalah kurangnya pemahaman terhadap 
penggunaan terhadap sistem yang diterapkan dalam perusahaan yaitu penggunaan 
sistem Microsoft Dynamic AX.  Rumitnya penggunaan sistem dari Microsoft 




dalam penginputan data akan menyebabkan pekerjaan yang tidak kunjung selesai 
dan juga kesalahan informasi yang diterima oleh karyawan lain yang menggunakan 
sistem tersebut karena sistem tersebut saling berhubungan. 
 
3.5 Solusi Kendala yang Ditemukan  
Tentu saja, penulis tidak hanya menemukan permasalahan dalam kegiatan 
perusahaan PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) terutama dalam divisi 
Sales GT dan hanya memberikan kritik. Penulis juga harus memberikan solusi serta 
saran yang baik yang memungkinkan perusahaan dapat menerapkannya untuk 
memperbaiki atau mengurangi permasalahn yang terjadi. Beriku adalah solusi yang 
dimiliki penulis : 
1. Untuk mengatasi permasalahan pertama yang dialami oleh perusahaan, perusahaan 
sebaiknya memperbaiki jaringan internet (wi-fi) yang dimiliki perusahaan yang 
sering kali dianggap tidak dapat membantu meningkatkan performa atau 
produktifitas dari pekerjaan. Perusahaan dapat mengganti penggunaan wi-fi yang 
sekarang dengan vendor baru yang lebih baik dan berkualitas sehingga hal ini dapat 
membantu sistem yang ada berjalan dengan lebih lancar. Solusi lainnya yang penulis 
tawarkan adalah batasi penggunaan wi-fi, atur wi-fi agar hanya dapat digunakan oleh 
peralatan-peralatan kantor yang membutuhkan konektivitas internet. Hal ini dapat 
membantu perusahaan dalam menciptakan konektivitas internet yang lebih cepat 
para perangkat-perangkat perusahaan yang membutuhkan konektivitas internet yang 
cepat. Selain itu, keluhkan masalah lambatnya konektivitas internet kepada vendor 
yang dipercaya oleh perusahaan agar vendor dapat mengetahui dan membantu untuk 
menyelesaikan permasalahan. 
 
Beberapa ISP (Internet Service Provider) menawarkan jaringan internet yang lebih 
cepat dan kemungkinan lebih murah dibandingkan dengan ISP yang sedang 
digunakan oleh perusahaan saat ini. Beberapa contoh ISP yang dapat menjadi 




lain-lainnya. Salah satu ISP yaitu Biznet yang menawarkan beberapa paket yang 
dapat dipertimbangkan oleh perusahaan untuk mengganti ISP yang digunakan 
perusahaan saat ini.  
 
Gambar 3. 17 Paket Jaringan Biznet Fiber 
Sumber : biznetnetworks.com 
2. Solusi untuk masalah kedua yang ditemukan penulis selama masa kegiatan 
internship adalah hardware yang tidak dapat mendukung spesifikasi dari software 
tersebut. Solusi yang dapat dilakukan perusahaan adalah melakukan pembelian 
perangkat komputer baru dan mengganti semua perangkat komputer yang ada 
dikantor sehingga performa komputer dapat mendukung software yang digunakan 
oleh perusahaan untuk bekerja seperti Microsoft Dynamic AX. Melakukan 
maintenance terhadap semua perangkat yang digunakan perusahaan untuk 
membantu berjalannya kegiatan bekerja bagi karyawan juga amat penting untuk 
menjaga kualitas dari perangkat-perangkat tersebut dan mengurangi kerusakan yang 
dapat terjadi.  
 
Tentu saja, Microsoft Dynamic AX memerlukan spesifikasi tertentu yang harus 
dipenuhi oleh sebuah perangkat seperti PC (Komputer) atau laptop. Beberapa 





Gambar 3. 18 Spesifikasi Dasar Microsoft Dynamic AX 
Sumber : microsoft.com 
Terdapat kurang lebih 8 (delapan) PC yang harus diganti oleh perusahaan dimana 8 
(delapan) PC tersebut digunakan oleh karyawan di divisi Sales GT dimana masing-
masing dari PC (Komputer) tersebut telah disistemkan dengan sistem Microsoft 
Dynamic AX. Mengganti PC dengan pennggunaan Laptop yang dimana di zaman 
sekarang, Laptop telah banyak dan dapat menyaingi performa dari sebuah PC namun 
tetap demgan harga yang terjangkau. Laptop dengan brand seperti Asus, Acer, Toshiba 
telah banyak menciptakan produk-produk laptop dengan spesifikasi yang dapat 
mendukung berjalannya sistem Microsoft Dynamic AX dengan harga yang lebih 
murah dibandingkan laptop berkualitas tinggi seperti Mac Book. Hal ini kiranya dapat 
membantu karyawan untuk meningkatkan performanya dan menyelesaikan pekerjaan 
lebih baik lagi. 
3. Sistem pencatatan yang mempersulit dan dapat menimbulkan error seperti kesalahan 
pencatatan harga atau jumlah barang yang terjual dapat menjadi kerugian bagi 
perusahaan. Oleh sebab itu, solusi yang penulis berikan adalah dengan bagi perusahaan 
untuk menginvestasikan dana untuk menciptakan sebuah aplikasi sederhana yang dapat 
digunakan oleh para sales person untuk melakukan penginputan data hasil penjualan. 




dimana setiap karyawan dapat melakukan penginputan data secara langsung lewat 
aplikasi tersebut seperti data stok barang yang telah terjual, jumlah produk yang 
mengalami retur, hasil pendapatan yang diraih, dan masih banyak lagi lainnya. 
Menurut penulis, hal ini dapat membantu mempermudah para sales person yang 
walaupun tidak memiliki akses terhadap penggunaan sistem Microsoft Dynamic AX 
secara langsung namun, bisa langsung menginput data yang ada dan terjadi di lapagan 
sehingga sales person tidak perlu lagi harus menginput data di Microsoft Excel dan 
mengumpulkan data lewat penulis dimana nantinya penulis akan menginput data 
tersebut dan baru diinputkan lagi kedalam sistem.  
4. Solusi yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam mengatasi masalah keterlambatan 
dalam mengirimkan data penjualan per harinya adalah dengan memberikan hukuman 
(punishment). Hal ini penting untuk menciptakan efek jera bagi sales person yang 
sering kali melakukan keterlambatan pengiriman data dari penjualan hari itu. Hal lain 
yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perbincangan empat mata antara sales 
person dengan manager dimana hal ini dapat membantu manager mengerti apa 
permasalahan dan kesulitan yang dialami oleh sales person sehingga keterlambatan 
dalam melakukan pengiriman data penjualan perharinya dapat terjadi. Hal lain yang 
dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menggunakan sistem rewarding. Hal 
ini dapat membantu memompa semangat dan mengurangi keterlambatan yang 
dilakukan oleh sales person. Misal, sales person yang tidak mengalami keterlambatan 
dalam melakukan pengiriman data hasil penjualan per hari akan menerima bonus 
sebesar Rp…. 
5. Solusi terakhir yang penulis dapat berikan kepada perusahaan untuk menyelesaikan 
masalah yang terjadi dalam perusahaan adalah dengan melakukan training secara 
berkala kepada setiap karyawan. Hal ini berguna untuk membantu karyawan untuk 
mengerti bagaimana sistem kerja dan penggunaan software yang membantu 
perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya 
training karyawan, perusahaan juga dapat meningkatkan skill yang dimiliki oleh para 
karyawa. Training harus dilakukan secara berkala (setiap bulan) dan bertahap sehingga 




software, modul-modul yang terdapat dalam software. Hal ini akan mengurangi 
























KESIMPULAN & SARAN 
 
4.1 Kesimpulan 
 Setelah melakukan kegiatan internship selama kurang lebih 3 bulan lamanya 
atau 60 hari efektif kerja di PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) dalam 
divisi Sales GT, penulis telah banyak mendapatkan pengetahuan, informasi, serta 
pengalaman berharga yang dimana penulis berharap dapat mengimplementasikan hal 
tersebut kedalam dunia kerja yang nantinya di masa depan, penulis akan memasuk dan 
terjun langsung.  Melalui pengalaman yang diterima oleh penulis selama melakukan 
kegiatan internship, penulis juga berharap bahwa pengetahuan, ilmu, dan pengalaman 
yang diterima oleh penulis dapat membantu penulis untuk mengembangkan skill atau 
kemampuan yang penulis miliki agar dapat membantu penulis untuk terjun langsung 
dan memasuki dunia kerja di masa depan. 
 Tentu saja, dengan tanggung jawab serta pekerjaan (job desc) yang dimiliki 
oleh diberikan kepada penulis selama masa internship ini, penulis percaya bahwa 
penulis telah melatih dan mengasah kemampuan penulis untuk mengemban sebuah 
tanggung jawab yang diberikan kepada penulis untuk diselesaikan. Penulis juga 
berharap bahwa ilmu yang diterima penulis semasa perkuliahan telah penulis terapkan 
selama masa internship. Kesimpulan yang dapat penulis berikan dalam laporan ini 
adalah : 
1. Penggunaan sistem ERP dalam membantu perusahaan menjalankan kegiatan 
bisnisnya telah diterapkan dengan menggunakan Microsoft Dynamic AX secara 
menyeluruh. 
2. Dengan penggunaan sistem ERP, proses bisnis dari PT Sewu Segar Nusantara 
telah terorganisir dengan baik secara seksama. 
3. wmenggunakan kertas dalam jumlah yang banyak walaupun sudah 




4. Dalam kegiatan distribusi atau pengiriman barang oleh PT Sewu Segar 
Nusantara (Sunpride Indonesia) terdapat banyak surat-surat yang harus 
dipenuhi seperti surat jalan, picking list, invoice, dan lain-lainnya. 
 
4.2 Saran 
Setelah melalui masa internship di PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride 
Indonesia), selama 3 bulan lamanya, penulis memiliki saran bagi perusahaan yang 
dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan : 
1. Dalam penerapan sistem pencatatan data hasil penjualan per hari oleh para sales 
person, sistem penginputan data dengan menggunakan software Microsoft 
Excel masih memiliki beberapa kesulitan seperti human error, keterlambatan 
dalam mengirimkan data penjualan per harinya untuk diinput ke Microsoft 
Dynamic AX. Penulis menyarankan untuk menggunakan sistem pencatatan 
dengan menggunakan google sheet dimana setiap orang bisa langsung 
menginput data hasil penjualan perharinya secara langsung. Saran lainnya yang 
diberikan penulis adalah dengan memberikan akses kepada sales person untuk 
masuk dan menginput langsung data ke Microsoft Dynamic AX. 
2. Maintenance dari perangkat-perangkat yang digunakan oleh perusahaan harus 
dilakukan secara rutin agar menghindari kerusakan yang ada. Perangkat-
perangkat seperti komputer masih sering kali tidak mendukung spesifikasi dari 
Microsoft Dynamic AX yang dimana membuat crash atau not responding dari 
software itu sendiri. Peneliti menyarankan untuk mengganti semua perangkat 
komputer yang terhubung dengan sistem Microsoft Dynamic AX sehingga hal 
ini dapat terhindarkan. 
3. Melakukan training terhadap setiap karyawan secara berkala dan bertahap 
untuk mengerti lebih lagi mengenai sistem ERP dari Microsoft Dynamic AX 
agar setiap karyawan memiliki pemahaman lebih terharap penggunaan sistem 




4. Pergantian vendor yang digunakan untuk support terhadap penggunaan wi-fi 
akan menjadi salah satu solusi yang dapat dilakukan perusahaan dimana 
perusahaan dapat mengganti vendor yang memungkinkan untuk mempercepat 
konektivitas internet dimana hal ini akan membantu dan mempermudah 
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